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JOHDANTO 
Luotsaustoiminta sujui Turun luotsipiirin alueella hyvin. 
Luotsausten lukt.Jii:.iara vaneni vuoden aikana n. 20 % edellisesta 
vuodesta. Luotsausten vahenemiseen vaikutti se , etta saaristareren 
lapikulkeva talviliikenne oli edellista vuotta huomattavasti pie-
nenpi. Maa.liskuussa ohjattiin Sel.kameren liikenne saaristovaylalle. 
Ma Saaristo toimi sina aikana luotsialuksena Kajakulmassa. 
Luotsihenkilblrunta vaneni vuoden aikana eHikkeelle siirtymisien 
johdosta. Paraistenportin luotsiaseman luotsit siirtyivat 1.6.1986 
Turkuun. Paraistenportin asemalle jaivat kutterinhoitajat hoitanaan 
luotsin vaihtoa. 
Piirin luotsiasemalla tehtiin ainoastaan pienia korjauksia kiinteis-
tOille. Piirikonttori muutti uusiin toimitiloihin 1.4.1986. Uudet 
tilat sijai tsevat Turun satanassa. Luotsipiiriin saatiin toinen 
konetarkastaja 1.11.1986 alkaen. Piirikonttori siirtyi ATK-aikaan 
vuoden alkupuolella. Laitteen taysipainoinen ka.yttO alkoi 1.4. 
Luotsipiiri ei saanut vuoden aikana yhtaan uutta kutteria. Syksylla 
saatiin .Ema.salosta ''pikkupilotti '', joka sijoi tettiin Raunalle ja joka 
sai tunnuksen L-399. Piirista poistettiin kutteri t L-302 ja L-305 
seka L-382. Luotsipiirin mrulle kalustolle tehtiin pienenpHi 
korjauksia. 
Uusi 13 metrin vayla va.lille Uto-Naantali, Kihdin kautta, valmistui 
lokakuussa. Retkikunnista III MR jatkoi Uto-Naantali vayHin tarkas-
tuksia V MR:n kanssa. wotsipiirin antanien ohjeiden rrukaan IV, VI ja 
IX MR teki vat tarkastusmi ttauksia ja pienia parannuksia paa- ja 
yhteysalusvaylilla. 
Muoviputkiviitat kestivat talven olosuhteisiin nahden hyvin. lliotsi-
piirin alueella on puuviittoja enaa ainoastaan Uton, Uudenkaupungin 
ja Raunan vii toi tusalueilla. Vii toi tustyota on hai tannut oman 
tehokkaan kaluston puuttllninen. Luotsipiiri joutui siksi turvautunaan 
vuokrakalustoon, joka lisasi kustannuksia tuntuvasti. 
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Yhteysalusliikenne sujui saannormukaisesti. Toukokuussa valmistui 
Savonlinnassa uusi Uton rei tin ytte.ysalus Ms Harun, joka aloi tti 
liikenteen kesakuun alussa Parnaisten ja Uton valilHi. Uuden 
aikataulun Ill.lkaan Turkuun ei enaa liikenn0i ty. Vanha Uto-rei tin alus 
Ms Uto luovutettiin marraskllussa Raunan merenkulkuoppilaitokselle 
koululaivaksi. KesalHi merenkullruhallitus tilasi maarianhanina-
laisel ta Lun-Mekil ta uudentyyppisen yhetysaluksen Paraisten 
reitti-alueelle. Aluksen pitaisi valmistua kesalla 1987. Yhteys-
alukset Ms Kristina ja Pietari Brahe peruskor jattiin talven aikana 
Saaristaneren telakalla ja asetettiin kesakuussa liikenteeseen. 
SISALLYSLUETTELO 
1. Johdanto 
2. Luotsiasemat ja nii den he nk i lokunta, tapahtuneet muutokset 
j a myonnetyt ohjauskirjat 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
4. Yksityisten kustantarnat merenkulun turvalaitteet 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto seka 
kaikuluotaimet 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
8. Valtion merenkulun turvalaitteet 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet 
10. Tarkastusmatkapaivat 
11. Loistojen tarkastukset 
12. vaylatyot 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksista seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
16. Luotsaustoiminta 
17. Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
20. Yhteysalusten radio- ja navigointi~aitteet 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
22. Kirjeenvaihto 
23. Keskeneraiset asiat 
Aserna tai lvp 
2, Luotsiasemat ja vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohd4uakirjat 
ja tapahtuneet muutokset 
Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Pol ~ u. Ill ~ Ill 
:..!., ~ Ill 
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I Pol Kerriionkanava 1 - -- - 1 1 1 2 
Jungfrueund - - 2 2 l !? - - - - - - 3 2 1 - :-
-
Paraistenportti X) - - 4 - 1 q - - - - - 1 3 3 - - -.. 
Turku 1 .23 1 - •1 26 24" 22 2 1 1 - 2 44 
. . 
- - -
·-
.. 
33 
.... . ' 
Lohrn 1 18 5 - 1 25 19 17 2 - - - 4 3. 1 2 
uto 1 15 7 6 1 30 16, 12 I 1 3 - - ... 5 5 2 " 4 29 
Houtskar - 3 - 1 4 - - - - - - 1 2 1 - -
Kustavi 1 8 4 - 1 14 9 9 - - 1 - 3 3 - 1 11· 
Uusikaupunki 1 11 8 - 1 21 1-2 12 - - - - 8 8 - - 2 . 
Rauma 1 10 9 - "1 21 11 11 - - 1 - 6 7 2 - 1 .. 
Yhteensa . 7 85 43 8 9 152 92 84 3 5 2 1 34 34 7 11 120 
. -
.. 
x) luotsit siirtyneet Turkuun 
Luotaivanh. 7 - - - - - - -.• 
Luotseja 77 3 5 - - - - -
Kutt, hoit. 
- - -
2 1. 3:4 34 7 
Yhteensa 84 3 . 5 .. 2 1 34 34 7 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 34 henkea 
- radiomajakkamestareita 2 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 2 
- majakanvartijoita 
- vaylamestareita 3 
- vaylanhoitajia 5 
- loistonhoitajia 22 
Majakoita joissa vakinainen, paatoiminen miehitys __ 2_ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Vaylamestareina aloi tti vat: Bengt Alborg 1.11.1986 
Wilhelm Henriksson 1.12.1986 
Loistonhoitajina aloittivat: Toivo Jokinen 1.6.1986 
Pertti Manner 1.6.1986 
Loistonhoitajina lopettivat: Kurt Jansson 31.3.1986 
Henrik Lindqvist 30.6.1986 
:; 
' 
Liite 4 
Muiden kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.1986 
Turvalaite 
1. Majakoita 
yht. 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 12 
3. Linjaloistoja 
yht. 67 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuul.i voimala 
-aurinkopaneli 
-rn..ru verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima -asema 
kpl Hucmautuksia 
12 
2 
61 
-paristo 4 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
4. Kalastusloistoj a 
-sektoriloistoja -kaasu 9 
yht. 9 -val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-linj aloistoj a 
yht. 4 
-paristo 
-tuul.ivoimala 
-aurinkopaneli 
--nu.ru verkko 
-kaasu 
-val takunnan verkko 
-voima-asema 
-paristo 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-m.ru verkko 
5. ReunamerkkejH. valolla -kaasu 
yht. -val takunnan verkko 
-voima-aserna 
-paristo 
-tuullvoimala 
-aurinkopaneli 
-m.ru verkko 
ReunamerkkejH. il.rnan valoa, yh~ 
4 
6. Tutkaheijasti.It~et 
valolla 
yht. ____ _ -_ 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paris to 
-tuuli voiroala 
-aurinkopaneli 
-muu ve.rkko 
'I\.!tkaheij astimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaap::>ijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valol1a 
-ilman va1oa 
10. Viittap:>ijut -valo11a 
-ilman valoa 
6 
34 
9 
3 
11. Linjataulut, ei valoa 34 
12. Tunnusnaj~t 
13. Kl..mrelit 
14. Viitat, 
yh~. 
-puu -koko 1 
208 -koko 2 
-koko 3 
-muovi, yhteensa 
15. Tutkamaj akat 
- 3 an 
yht. __ _ 
-10 an 
-3/10 an 
16. Radianaj akat 
17. Fasadivalot, eri11iset 
18. M.rut 
5 
7 
94 
26 
81 
5 
Liite 1 
C>o Luotsipiirin veneel Ja muu kuljetuskalusto seka n __ den kustannukset 
Luotsikutte- Viitta- ja Hydrokop- Au tot Moottori- · Muut Yhteens a 
Vastuualue rit ja yh- tyoveneet terit kelkat kulku-
teysveneet ~ljyntor- valineet 
numerot juntave-
neet nurrerot numerot 
numerot numerot nurnerot 
-L - 50\j .L - .?2b lioutskari ··.,. ... L 372 L-357 , L-366 -- ") 
Jungfrusund L 308 L 324 L -344 L 379 L - 352 -- - - ::;:; 
I 
Kustavi L - 304 L - 339 L - 374 L-359-,L-365 5 
Lohm L 
-
311 L-329,L-385 L - 343 L - 376 L .- 354 r 0 
·-
Parainen L 314 L 321 L 370 L-350 ,L-3 5'1 -- - - ) 
Rauma u-312, L-3'13 L - 336 L - 346 L - 377 L-361,L-362 8 
---- L - )99 
Turku L-39'1, L-392 L 323 Lad a V/a Seili 
' - Transit 7 L - 373 I Land Rover 
uto L-303, L-3'10 . L- 338 Valmet. L 356 6 L-395 Traktori - i 
320 345 ~-375,L-378 L-353,L-367 I Uusikaupunki L-300, L;...30'1 L - L - I 
L-394 ~..:37'1 Honda TRX35 p 1 / 
I 
Lu kumaara yhteensa 16 '10 4 4 '10 14 58 I j 
:~USTANNUKSET mk : i Pol tto- ja voitelu- 502.989 ,-
aineet 
' 
i\o rlnus- ja kunnos-: I 
sap to 281.'17'1,- ( 
i 
Toimintamenot : 33-392,- I 
Yhteensa . I 317. 554 ,- . I 
J 
Kuljetusvalineiaen polttooljyn ostot yhteensa430477 1 Voiteluoljy~ ostot yhteensa fG56 J.:.c 
~ ~1765~ Kuljetusvalineiaen polttooljyn kulutu~hteensa .,., '1 ·'") ~ensiinin ~stot yhteensa 16500 l 
6. .1_uo t ::!_L<•sem_L~~J.l._j :.1 - verJ£l.!Jen r ad i 0""" j?.. tu tk aka J us to 
se~h kaikuJuotuimet 
-· I "0~ >-3 VHF puh. u:c "'t"" 1-J~ 1\)t-Jo-<; <-< c - C'Tl c~ c c Cn> enc::r <b::r' rt' :rl ::r'l :rrt 01-'- ID 0 rt' ::Jc't" 
X <b <b <b 0 rtX 3rt<b <b<b 
ll> X X 1-J 1-J t-JI Ill c :""'· en <b 1-'-<b 
Luotsiase;::a, 
...... Ill ...... ....... .....  ...... !-' ....... :J en::J 
....... :J ::l :J ::l ::l t-JI en en en 
v c.r t i o~·~c.i ~:~~ t~. i :J ::l Ill n>: n>: n>: rt' . 
vene . 
Luotsipiirikontt. 2 2 
- veneet 
- auto 2 2 
-
Rauma 1 3 4 1 9 
- veneet 4 5 3 12 
Uusikaupunki 1 2 ·A 1 8 
- veneet 3 4 1 3 11 
Kustavi 2 3 5 
- veneet 1 1 1 3 
Houtskari 1 2 3 
- veneet 1 1 1 3 
uto 1 2 ·6 1 
- veneet 4 4 3 11 
Lohm 2 4 6 
- veneet 2 3 2 7 
Turku 1 2 3 
- veneet 1 2 1 2 6 
Paraistenportti 1 2 3 
- veneet 1 2 2 5 
' 
Jungfrusvnd 1 2 3 
- veneet 1 3 1 5 
Kemionkanava I 1 1 
- veneet I -
Yhteensa 21 40 34 2 1 2 18 53 65 
• ' 4 •• 
Taulu 7 Rangaistuja luotsi- majakkahenkilbit~ 
- luotseja 
- kutterinkuljettajia 1 
Liite 8 
MKH:n kustantamat turvalaitteet pvm. 31.12.1986 
-·- .. ·---- ----- .. -
kpl Hucmautuksia 
Turvalaite 
1. Majakoita -kaasu 1 
yht. 4 -val takunnan verkko 1 
-voima-asema 2 
-tuuli voimala 
-aurinkopaneli 
-muu verkko 
2. Sektoriloistoj a -kaasu 90 
yht. 133 -val takunnan verkko 20 
-voirna-asema 2 
-paristo 11 
-tuulivoimala 1 
-aurinkopaneli 9 
-nuu verkko 
3. Linjaloistoja -kaasu 151 . 
yht. 276 -val takunnan ver:kko 58 
-voima-asema 3 
-paristo 32 
-tuul.ivoimala 
-aurinkopaneli 32 
-muu verkk.o 
4. Kalasb.lsloistoj a 
-sektoriloistoja -kaasu 
yht. -val takunnan ver:kko 
-voirna-asana 
-paristo 
-tuuli.voimala 
-aurinkopaneli 
-rra.ru verkko 
-linj aloistoj a -kaasu 
yht. -val takunnan ver:kko 
-voima-asa:na 
-paristo 
-tuulivoimala 
-aurinkopaneli 
-rra.ru verkko 
5. Reunamex:kkej~ valolla -kaasu 
yht. 30 -val takunnan verl<ko 
-voirna-asema 
-paristo 30 
-t:uu.llvoimala 
-aurinkopaneli 
-nuu verkko 
Reunamerkkej~ ilman valoa, yhteens:1 54 
6. Tutkaheijasti.It'et 
valolla 
yht. _ _ 7 __ 
-kaasu 
-valtakunnan verkko 
-paris to 
-tuuli voimala 
-aur.i.nkopaneli 
-muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat -va1o11a 
-ilman valoa 
8. Jaapoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Taval1iset poijut -valo11a 
-ilman valoa 
10. Viit:"tap:)ijut -valo1la 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. Tunnusmaj akat 
13. Kumne1i t 
14. Vii tat, -puu -kcko 1 
yh~_ 1402 -kcko 2 
-kcko 3 
-mJOV'i, yhteensa 
15. Tutkama.j akat -3 an 
yht. 8 -10 an 
-3/10 an 
16. Rad:ianaj akat 
17. Fasadivalot, er:i11iset 
18. M.rut 
5 
2 
26 
57 
75 
42 
304 
2 
314 
57 
40 
2 
1303 
6 
2 
3 
16 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1986 
~ 
P. 
Lois tot Poi jut 8 
(f) 
;J 
Vaylan nimi ja syvyys ;J -f-) -f-) -f-) 
Q) Q) 
·ri 
(f) (f) P. 
-f-) s:: ·ri s:: ·ri 
(1j 0 :>, 0 :>, :@ ~ ·ri -f-) ·rl -f-) 
(1j -f-) ·ri -f-) ·ri rl 
•r:> r-1 (f) rl (f) :>, 
(1j (1j ~ (1j ~ :m ~ > > > 
Eurajoensalmen vayla 6,0 m 6 6,0 
Rauman pohjoinen vayla 6,5 m 1 11 3 1 7,9 
Hollmingin vayla 6,5. m 4 3 1,4 
Rauman et~lainen vayla 9,0 m 1 14 4 7 6 10,0 
Rauman satama.vayla 8,5 m 5 0,4 
Kuuskajaskarin vayla 5,5 m 6 1,2 
KyJ.mapihlajan yhdysvayla 4,5 m 6 1 3,1 
Kajakulma-Lyokki 9,0 m 9 9,1 
Lyokin vaylalta merelle 5,0j7 ,3 m 2 4,4 
Lyokki-Sammo-Flatu 9,0 m 14 14,3 
Isokarin satama 2 
Meri-Isokari-Kemira 10,0 m 1 28 21 22,8 
Kemira-Janhua 5,0 m 4 1,2 
Kemira-Hepokari 7,0 m 3 2 2 2 2,4 
HYlkiletto-Sundinkari 4,5 m 1 3,3 
Isokari-Blekungen-Korra 9,0 m 6 10,0 
Blekungen-Lyperto 5,5 m 4 4,2 
Isokari-Ronngrund-Ominainen 10,0 m 42 3 40,7 
Kalsaari-Jarvisaari 10,0 m 1 2,6 
Kruunumaa-Stor a .Aggskar 10,0 m 3 4,9 
Kaasluoto-Omdnainen 7,3 m 2,0 
Inion yhteysalusvayla 2,4 m 8 1 5,1 
Vayla Vuosnaisiin 5,0 m 2 2 1,6 
Snobactan-Kivimo 3,0 m 3 7,0 
Snobadan-Hummelskar 5,8 m 4 10,2 
Gloskar -No to 5,5 m 2,4 
Kihti-Rooskar 9,0 m 1 7,8 
LOvskar-Purha 9,0 m 4 5,6 
LOvskar-Norrskata 6,1/4,3 m 2 1,3 
Norrskata-Kittuinen lauttav. 4,5 m 10 4 5,7 
Ronnor-Harluoto ; 4,5 m 2 0,7 
Uto-Naantali 13,0 m 1 55 6 62 12 66,0 
UtO-LOvskar-Petais 10,0 m 48 5 33,6 
LOvskar-Purha, Innamon p-puoli 10,0 m 11 1 10,3 
Svar tgrundin ankkur i paikka 7,3 m 1,0 
Uton satamavayla 8,0/4,5/3,0 m 5 1,3 
Uton satamavayla 3,0 m 1 1,6 
Jurmonkivi-Jurmo-Bokullankivi 3,0 m 5 6,0 
FlatO-Jurmonkivi 7,3 m 2 4,0 
Siirto 
Yhteen-sa 4 310 41 107 24 323,1 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1986 
~ 
P. 
Loistot Poi jut 8 
Vl 
::l 
Vaylan nimi ja syvyys ::l 
-P .p -P 
Q) Q) · .--{ 
Vl Vl P. 
-P s:: ·rl s:: ·rl 
<U 0 :>. 0 >, :@ ~ · .--{ -P ·rl -P 
<U -P ·rl -P ·rl rl 
•I.) 
.---1 Vl rl Vl >, 
<U <U ~ <U ~ :C\1 :s > > > 
Siirto 4 310 41 107 24 323,] 
Asp0-Bjorko 3,0 m 5 4,~ 
ROdharun-Noto-Flatokubb 3,0 m 3 4, <: 
KalvhoLm-Berghamn-Flato 4,0 m 4 12,( 
Korvet-Vattkast 8,0 m 8 3, I 
Rajakar i -Turku 10,0 m 5 7 1 15 5,.:: 
Rajakari-Janissaari 3,0 m 2 3,-4 
Ruissalon sisaantulovayla 2,4 m 4 1,5 
Naviren telakkavayla 6,9 m 2 0,8 
Kaskinen-Pansio 9,0 m 3 5 3 2,8 
Pernon telakkavayla 7,0 m 4 1 1,1 
Orhisaari-Skogholm 7,3 m 2,5 
Airisto-Jarngrynnan 7,3/6,1 m 33 11 32,C 
Pensarin vayla 7,5 m 10 4 9,5 
Rosalan sisaantulovayla 2,4 m 2 2 1,S 
Hiiittisten sisaantulovayla 2,4 m 2 1,C 
A ttu-Par ainen 6,7 m 11 10 3 1 7,C 
UtO-Hanko, piirin raja 9,0 m 44 41,3 
. VanO-Tunnharm 2,4 m 6 5,1 
Oron kalastusvayla 4,5 m 1 1 8,5 
Stubbk8.1-Ramso 7,3 m 1 6,5 
Salon sisaantulovayla 1,9 m 4 2,0 
Loistot, jotka eivat ole vaylan var-
rella 16 
Yhteensa 4 450 91 132 43 480,9 
10. Tarkastusmatkapaivat 1986 
Luotsipiiripaallikko 35 tarkastusmatkapaivaa 
Apul.piiripaallikko 35 tarkastusmatkapaivaa 
Yhteensa 70 tarkastusmatkapaivaa 
11. LOISTOJEN TARKASTUKSET 
Majakkateknikko on vuoden aikana tarkastanut Isokari-Kemira vaylan ja 
Isokari-Uusikaupunki vaylan loistot seka seuraavat 11 loistoa: 
SRL 2018 Jarviluoto ylempi 
SRL 2089 Kajakulma 
SRL 2100 Hylkkari 
SRL 2227 Keskikallio 
SRL 2334 Mustaklupu 
SRL 2410 Korra 
SRL 2424 Badan 
SRL 2427 Jurmo alempi 
SRL 2436 Kungsholm 
SRL 2509 Kuiva Kalsaari alempi 
SRL 2514 Ronngrund 
12. VAYLATYOT 
1. Uton sisaantulovaylalla vahvistettiin osuus talvilaituriin 4,5 m:n 
kulkusyvyiseksi ja edelleen puuJaituriin 3,0 m:n kuJkusyvyiseksi. Uusia 
viittoja vahvistettiin 12 kpl ja vanhoja vii ttoj a poistettiin 4 kpl. Lisaksi 
puulaiturin tulovaylalle rakennettiin linjaJoistopari . 
2. Kemionkanavan alueelJa suoritettujen viittojen tarkistusten yhteydessa 
mataloitettiin 2,7/3,3 m:n vaylanosa valilla Svedholm-Forby-Karaholm 2,4 
metriin, 3,6 m:n vaylanosa valilla Angelansaari-Vartsala 2,9 metriin, 2,9 
m:n vaylanosa valilla Vartsala-Halikonlahti 1,9 metriin. 
3. Rosalan 2,4 m:n sisaantulovayla muutettiin lateraalivaylaksi ja viitat 
korvattiin pienilla valaistuilla poijuviitoilla. 
4. Nauvon pohjoispuolella vahvistettiin 19 TVL:n rakentamaa tunnuskirjaimin 
varustettua kummelia. 
5. Vuosnaisten ankkuripaikalle vahvistettiin 4,0 m:n kulkusyvyinen ja 
kalasatamaan 3,4 m:n kulkusyvyinen vaylanosuus seka turvalaitteiksi kaksi 
viittaa. 
6. Lyokki-Rihtniemi uittovaylalla suoritettujen mdttausten perusteella vaylan 
linjauksia muutettiin ja kulkusyvyys nostettiin 2,4 metrista 3,6 metriin. 
Uusia linjatauluja vaylalle rakennettiin nelja ja tutkamastoja vahvistettiin 
kolme. 
Myos vanhat linjataulut ja viitoitus uusittiin. 
7. Pitkaluodon kalasataman tulovaylalle laskettiin kaksi uutta viittaa. 
8. Turun satamasta poistettiin Arolan loisto ja tilalle laskettiin 
valojaapoiju. 
9. Verkanin risteyskohtaan palautettiin Bassgrundin viitta. 
10. Pensarin vayla vahvistettiin 7,5 m:n kulkusyvyiseksi. Uusiksi 
turvalaitteiksi vahvistettiin vuoden aikana 12 linjaloistoa, 8 valojaapoijua 
ja 8 viittaa. Vanhat paivalinjataulut seka nelja viittaa poistettiin. 
11. 2,4 m:n yhteysalusvaylaosuus vahvistettiin valille Stor Angesan-Orgloson. 
Turvalaitteiksi vahvistettiin kolme viittaa. 
2. 
12. Karnholmin poiju valaistiin ja Royskan jaapoiju poistettiin seka 
Fregattgrundin valojaapoijun tiJalle vahvistettiin valaistu reunamerkki. 
13. Uto-Naantali 13,0 m:n vayla saatiin valmiiksi. Vaylalle vahvistettiin seu-
raavat turvalaitteet: Uudet Jinjaloistot 1e kpl, siirretyt uudelleen 
rakennetut linjaloistot 20 kpl, uudet valaistut tutkamerkit 3 kpl, uudet 
valaistut reunamerkit 9 kpl, uusitut sektoriloistot 3 kpl, uudet valaisemat-
tomat tutkamerkit 5 kpl, uudet valojaapoijut 26 kpl, uudet valopoijuviitat 
48 kpl, uudet viitat 24 kpl. 
Tarpeettomina poistettiin seuraavat turvalaitteet: loistot 16 kpJ, 
purjehdusmerkit 2 kpl, valojaapoijut 7 kpl, jaapoijut 12 kpl, viitat 33 kpl. 
14. Tutkimukset Airisto-Noto 2,4 m:n vaylalla saatiin loppuun. 
15. Heisalan vaylan 2,9 m:n vaylanosuuden mittaukset saatiin valmiiksi. 
16. Pennas-Mossala-Keistio vaylan perustutkimukset saatiin valmiiksi, mutta 
lisatutkimukset jatkuvat. 
17. Tyot 2,4 m:n vaylan saamiseksi valilla Kylmapihlaja-Rauma jatkuvat. 
18. Mittaukset Rymattylan venevaylalla saatiin valmiiksi. 
13 . TIETOJA MERENKULUN TURVALAlTTEIDEN UUDISRAKENNUS-JA KORJAUSTOISTA 
Sektoriloistot 
Luotsipii r in alueella uusi tti in tai peruskor jattiin seuraavat kahdeksan sektori -
loistoa : Soderkobben, KaJ.kskarskobb, Rodskar , Keskikallio , Mustaklupu , Korra , 
Badan ja Kungsholm. 
Li saks i pienempia kunnostustoi ta t ehti in kolmeen sekt oriloist oon. 
Linjaloistot 
Vuoden aik~q_ peruskorjattiin tai rakennet ti i n uusia linjaloistoja 42 
kappaletta, joista Uto-Naantali vaylalle 32 kappaletta. 
Tyoturvallisuutta parannettiin 16 loiston osalta. 
Pienempia kunnostustoi ta tehtiin yhdeksaan loistoon. 
Reunamerkit ja tutkaheijastintangot 
Valaistuja reunamerkkeja rakennettiin vuoden aikana seuraavat kuusi: 
Formansbadan, Torvskar,Stenklapparna, Sbderbadan, Vorpeln ja Fregattesgrund. 
Valaistuja tutkaheijastintankoja rakennettiin: Lilla Korpskar, Langgadd ja 
Snokobb. 
Tutkaheijastintankoja ilman valoa rakennettiin seuraavat nelja: Kummel klappen, 
Norrharun, Keitsorinkivi ja Vaaranmaankivi. 
Lisaksi pienempia kunnostustoita tehtiin neljaan reunamerkkiin ja yhteen 
tutkaheijastintankoon. 
Poi jut 
Pensarin vayl alle laskettiin vuoden aikana seitseman teraksista valojaapoi jua. 
Uto-Naantali vaylalle laskettiin seuraavat poijut: 
- 20 kpl teraksista valojaapoijua, joista 9 pultattu pohjaan 
- 32 kpl muovista o 1000 poijuviittaa, joista 10 pultattu pohjaan 
- 2 kpl rruovista pohjaan pul.tattua o 1600 poijuvii ttaa 
- 8 kpl teraksista o 1000 poijuviittaa, joista 6 pultattu pohjaan 
2. 
Lisaksi 25 vanhaa teraksista jaapoijua hiekkapuhallettiin ja maalattiin. 
Vii tat 
- Houtskarin luotsiaseman alueella tarkistettiin 23 viitan sijainnit seka 
rakennettiin uudet viittasijoittajat 
- laskettiin uusia muoviputkiviittoja 52 kpl 
- poistettiin 18 muoviputkiviittaa ja 28 puuviittaa 
Vuoden 1986 aikana suoritetut rakennusten ja satamalaitteiden korjaus-
ja kunnossapitotyot 
Kertomusvuoden aikana Juotsipiirikonttori ja merenkulkupiiri muutti 
Linnankatu 36:sta Satamakatu 14:aan. Uusi konttori on satamassa, vas-
tapaata Turun linnaa. Laajemmissa tiloissa toiminta on kahdessa kerrok-
sessa siten, etta liikennetoimisto ja teknilliset osastot ovat ensim-
maisessa kerroksessa ja hallinnollinen toiminta toisessa kerroksessa. 
Lisaksi kolmannessa kerroksessa on tilava neuvottelu- ja kokoustila 
seka henkilokunnalle pieni kahvio. Rakennuksen kellarikerroksessa 
on tarvikevarasto ja arkistotilat. Muuton yhteydessa rakensimme 
kahvion ja neuvotteluhuoneen valisen seinan ja eri huoneisiin 
aaniverhouslevyt, jotka samaJla toimivat ilmoitus- ja piirustusalustoina. 
Toiseen kerrokseen tehtiin pieni ATK-huone. 
Paraistenportin ja Turun luotsiasemilla suoritettu vahaisia huolto- ja 
kunnossapitotoita. 
Lohmin luotsiasema 
Suoritettu saunan, pesuhuoneen, keittion, eteistilan ja vahtihuoneen 
kunnostus- ja maalaustoita. 
Houtskarin vartiopaikan tasakatto muutettiin harjakatoksi, jonka katteena 
on poimutettu pelti. 
Uton luotsiasema 
Aseman valvonta- ja tutkahuone remontoitiin vuoden aikana, jolloin sinne 
saatiin huomattavasti valjemmat toiminta- ja oleskelutilat. Vahtihuoneen 
parvekkeiden ovet ja joitakin lampolaseja uusittiin. Samalla asema sai 
uuden tutkan. Kattilahuoneesta poistettu toinen Jammityskattila seka 
3. 
vanha lamminvesivaraaja, jotka jo edellisena vuonna olivat poissa ver-
kostosta. Polttooljysailiot puhdistettu ja tarkastettu Latokarissa ja 
vain toinen asennettu paikoilleen, toinen oli puhki. Kattilahuone toi-
mii luotsiaseman lammityksen varalla, jos lammonjakojarjestelmassa tulee 
keskeytyksia. 
Kustavin luotsiasema 
Syysmyrsky rikkoi itsenaisyyspaivana laiturin suojakaiteen, joka korjat-
tiin samoin korjattiin luotsien jaasilta. Huoneiden kattovaloja uusittiin 
5 kpl. Lammityslaitteiden huoltokorjauksia suoritettu. 
Uudenkaupungin luotsiasema 
Kattilahuoneeseen vaihdettu uusi oljylammityskattila. Asennettu uusi yla-
sailio seka suoritettu lukuisia vesi- ja lamminvesijohtojen ja laitteiden 
korjauksia. 
Uton radiomajakka 
Majakan vahti- ja konehuonedden seka entisen tyopajan seinien ja katto-
jen maalaus suoritettu. Majakkamestarin entisen asunnon valipohjat pu-
rettu ja sisustustoista alapohjan koolaus- ja lampoeristys aloitettu. 
Tyossa oli Va Seilin miehisto. Rakennuksen LVI-toiden suunnittelu 
teetetty konsultilla. 
Rosala II:n asuntola, Rosala 
Tasakaton aikaisten vesivuotojen jalkien kqrjaus suoritettu. Sisa- ja 
ulkomaalaus suoritettu. 
Jurmo II:n asuntola, Aselholm 
Aselholmassa on sataman maa-alueen omistajan kanssa onnistuttu neuvot-
telemaan uusi vuokrasopimus ja saamaan Jisaa maa-aluetta kylalle mene-
van tien etelapuolelta. Tama mahdollisti asuntolan siirron tien etela-
puolelle valjempaan paikkaan ja asuntolan laajentamisen niin, etta 
Ya Velkuan miehiston tukikohta siirtyy myos Aselholmaan. 
Asuntolan siirto on suoritettu ja laajennustyo n. 35 m2 on vesikatossa 
seka sahkolammitys on paalla. Yhteysalusten varastorakennus on runko-
vaiheessa. 
4. 
Parnainen, Ya Harunin tukikohta 
Parnaisissa on Ya Harunin tukikohtaan rakennettu valiaikainen varasto-
rakennus, jonne on asennettu Ya Utossa olleet kylmasailytyskaapit. 
Parnaisissa on myos valiaikainen odotustila matkustajille. 
Taulu 14 
Nimi 
uto 
Isokari 
Kylmapihlaja 
i~imi 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Voimakoneiden 
kayttotunnit 
-
8868 
4576 
B. Sumumerkkiasemat 
Viheltimen 
kayttotunnit 
------· 
Radiomajakan 
kayttotunnit 
8760 
8760 
8760 
Huomautukset 
Kaasuoljyn Lois to valaissut 
kulutus ltr. vuoden aikana 
- 4241 h 54 min 
45900 Autom. ohj. ei kirj. 
- Autom. ohj. ei kirj. 
Taulu 15 Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkamisesta ja paattymisesta 
19 86 
vaylat Viitoitus Lai vaii.ikenne 
Avau- Jilii- Aloitet- Lopetet- Alkoi Paattyi 
tuivat tyivat tiin tiin 
Kemionkanava 25.4.86 26.12.85 - - 14.1.86 18.12.86 
Jungfrusund 29.4.86 23.12.85 15.5.86 30.5.86 - -
Paraistenportti x) 27.4.86 26.12.85 - - 1.1. 86 31.12. 86 
Turku 27.4.86 26.12.85 - - 1.1. 86 31.12.86 
Lohm 
. . 
10.4.86 15.01.86 2.5.86 13.5.86 1.1. 86 31.12.86 
uto 29.4.86 6.02.86 4.5.86 30.5.86 1.1. 86 30.12.86 
Houts lear - - - - - -
Kustavi 30.4.86 1. 01.86 2.5.86 24.6.86 1.1. 86 ~1.12.86 
Uusikaupunki 26.4.86 31.12.85 10.5.86 21.5.86 1.1. 86 ~1.12.86 
Rauma 26.4.86 10.01.86 8.5.86 31.5.86 1.1. 86 ~1.12.86 
x) liitetty Turkuun 1.6.1986 
i 
\ 
l 
l 
I 
i 
. 
I 
l 
! 
' 
' 
\ 
' 
I 
I 
! 
I 
16. 
Luotsiasema Luot- Kutter in- Luotsaa-
seja hoi tajia via luot-
seja 
Strorrrna 1 - 1 
Turku 1) 24 5 24 
Lohm 19 82) 19 
uto 16 7 16 
Kustavi 9 4 9 
Uusikaupunki 12 8 12 
Rauma 11 8 ' 11 
1) Paraistenpor ttin lt; ptsiasema l tiitetty Turu 
2) Sis. Houtskc: lrin 
Yhteensa 
92 40 I 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema Yht. Yht. 
kpl rrpk 
Yhteensa 
92 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsaul<.sia Luotsattu matka, M 
Yhteensa 
26 
1386 
1822 
1089 
886 
564 
1821 
f1 luotsias 
7594 
Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
26 819 819 
57,8 48077 2003,2 
95,9 52488 2762,5 
68,1 31427 1964,2 
98,4 24540 2726,7 
47,0 12349 1029,1 
165,5 15776 1434,2 
~maan 1 . 6.19 ~6 
82,5 185476 2016,0 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilastoon 
sisaltyvien kahden luotsin 
luotsausten luku-
111ili:ir a. 112 kpl 
matka 3236 M 
' 
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1. 1. 86 ms Fortuna suomal. Stralsund Helsinki ru is ta kalllstuma merenkayntl X el 
Bornholm Rauma ja las taus 
10.,1.86 ms Rudolf itllsaksal. Hanko Rauma paino- karllleajo navig.virhe X 0 II 
Jungfrusund Karstens Rostoc Jasti 
9.3.86 Tanska ms Bore suomal. Kotka Gllteborg kontteja pohjakosketus jllll ja vlrtau5 X el 
Orogdenl n rllnni • King Helsinki 
9.3.86 ms Uikku suomal. Naantali Vaasa (j lj yll yhteentllrmllys sumu ja ra i I o X oli 
Riksholmenin Naantali loss! 
pohj.puoli 
( 6.4.86 ms Heidi-P saksal. Frediksverk Turku terllstll karl lleajo huono nakyvyy5 X oli Lllvskllr Rends burg 
3.5.85 ms Ferro suoma 1. Turku Pans to - potkurln ja ak- pohjakosketus X ei 
Panslo Turku selln vaurloitu-
minen 
16.5.86 ms Bergll suomal. ankkurlssa Utlln etelllp.· tyll- poralaitteiston valjerln X ei 
Utlln edusta Turku koneita uppoamlnen katkeaminen 
9.6.86 ms Bella suomal. Parainen StAlsfot kivell karllleajo luotaamaton X ei 
NO tO Maarianhamina vesi 
; 
14.6.86 ms Harun suomal. Pllrnainen Utll ' matkus- pohjakosketus tuull X ei Korppoo Jurmo Turku -=t~J- 1 a 0 
10.7.86 I< a Taru suomal. a vomer! Skeppsvik kala a uppoaminen last in siir- X ei 
Ahvenanmeri Maarianhamina tyminen 
( 10.7.86 ms BergO suoma I. ankkurissa UtOn etell!p. sukellus- kuolemantap~us hukkumi nen 1 ei Utlln edusta Turku ja tyO-
koneita 
I 
11.7.86 ms Viking suomal. Turku Tukholma matkust. kuolemantapaus ryllstllmurha 1 o 1 I 
Tukholman sa a"- Sally Maarianhamina '. + autoja 
risto 
' 
12.7.86 ms Wellamo suomal. Turku Tukholma matkust. karilleajo sahkokatkos X oli 
Svinll A:maa Helsinki + autoja 
22.7.86 ms Pentire ruotsal. Torrevieja Rauma suolaa karilleajo vahti pl!Ci 11. X ei 
Skarvllr A:maa Norri<Oping .nukahtaminen 
17.8.86 ms PoljarnyE neuvostol. Turku Turku meta·ll I- karilleajo navigointi- X o I I 
Lovskllr Zori Murmansk romua .vI rh.e 
18.9.86 mt Elgo suomal. Naantali Maar.ianhamina poltto- yhteentl:irmllys huono naky - X ei 
Naantalin si- Naantali (j lj yCi vyys 
sllllntulovllylll 
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28.9.86 ka Mlta suomal. Pohj.It11- Korrvlkln kalaa uppoamlnen myrsky X ei 
Ahvenanmaan Saltvlk mer! kalasatama 
saarlsto 
16.10.86 ms Valluga itl!valtal. Fowey Rauma kaolllni tllrm1!ys laituriln sumu X o I! 
Rauman satama Wien 
16.10.86 mt Elgll suomal. Naantali Maarianhamina poltto- pohjako:>ketus navlgoin.ti- X el 
Brogrund!sta Naantall llljya v 1 rhe 
lounaaseen 
2.10.86 ms Svanll suomal. Rauma Klel paper Ia ttirmllys reuna- navlgointl- X el 
Ahvenanmeri Porvoo merkkiln vlrhe 
( 17.10.86 ms Pronto suomal. Kumllnge Maarianhamina puuta karilleajo hydraulllet- X ei 
Kumlinge !aut Vl!stanfj 11rd kun rikkoutu-
tasatama mlnen, o_hjaus kyvyttllmyys 
25~10.86 ms Vagabund suomal. Koldlng Vaasa pakast. pohjakosketus nav!gointi- X ei 
Vaasan saarls Porvoo lihaj11- virhe 
to tetta 
27.10.86 mt T!! ra suomal. Tukholma Porvoo pal no- pohjakosketus navlgoint!- X 01 i 
Tukholman ul- Naantall last! vlrhe 
kosaaristo 
7.11.86 ms Ferro suomal. satamassa - . sokeri- lastauksessa kl!y tllrml!ys ele- X ei 
Jomala MOcke- Turku juurik- tetyn hihnakulj. vaattoriln 
10 satama kalta vaurloituminen 
( 
2.12.86 ms VAg en suoma 1. Lappo Torsholma - karllleajo moottorln X el 
Bl!rO Lappo BrllndO pysllhtyminen 
Ahvenanmaa 
3.12.86 ms NI-Nu suomal. Turku Forsmark betoni- las tin osittaine1 merenkllynti X ei 
Maar! anhaminar Turku element- vahingolttuminen 
sis!!ntulovl!y 
Ia 
3.12.86 ms Gabrielle saksal. Gllv 1 e Isnas pal no- karllleajo huono nllky- X oli 
Isnl!s Rends burg Jasti vyys 
6 •. 12.86 ms L-312 suomal. Kuuskajask rin 1 i·nnake - . ajautuminen klinnityskoy- X ei 
Kuuskajaskari Turku matalikolle den katkeami-
nen 
6.12.86 ms Bore suomal. Kotka Helsingborg kontteja last in vahingoit Jastln s ii r- X ei 
Pohj. Itllmeri King Helsinki tuminen · tyminen 
20.12.86 ms Norden suomal. Raahe Vents pi Is paino- konevaurio laakerin y I i- X e i 
Et.Selkl!meri Nauvo Jasti kuumeneminen 
GC!vlen edust. 
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21. 12.86 ms Clary suomal. Kotka KOOpenhamlna puutava- karilleajo navlgolntl- X ei 
Tanskan salmi Maarianhamlna raa vlrhe 
llmoituksia erlonnettomu ~desta yht. 31 kpl 
( 
( 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 1986 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
12 viittaa seka korjaamaan viittaa. Arvioidut 
kustannukset 30.000 markkaa. 
19 a. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1986 
Vii tnt 
Puuvii tat Muoviviitat Vii tat lajeittain 
+> 
ro 
E 
•rl co 
.!><: .... s:: s:: 
.!><: ·rl 1:: ~ ~ 1-. .X ro s:: c: Q) 
.!><: .... 
•rl •rl 
·rl E 1-. Vl 0 0 s:: 
.!><: ·rl Q) ;J 
.X .X :ro ~ 
.!><: II) E .!><: 0 0 II) s:: H Q) II) 
.X ~ s:: •rl Q) > •rl c: 
·rl •rl •rl •rl ·rl •rl Q) s:: cu 0 :cu •rl E l1l 0 Q) 1-. .X r::: 1-. .X t:: Q) Kustan- Q) QJ .,., M II) •rl > .X "'0 ;::s Vl Q) ;::s II) QJ ..... II) .X .c Q) :cu r::: 1-. s... 
·rl ..... ;J QJ 
·rl ;::s ~ 
·ri .c nukset cu •rl 0 ~ +> :cu cu ;J h ;J ·~s ema U) ~ 0.. U) :.:: 0.. >• mk > 0 0.. ~ H ....:l :.:: E-< t4 ::E 
:-:emionkanava 
- - - 27 13 7 47 
- 17 20 4 2 1 3 - - - 9 
Jungfrusund 4 11 - 59 63 9 146 
- 39 29 21 31 17 9 - - - 4 
?araistenportti - - - 140 45 4 189 5075 45 56 21 14 24 29 
- - - 17 
:'-..:rku - - - 78 73 24 175 7420 52 39 12 16 29 26 1 -
- 85 
Luhm - - 1 ' 97 136 5 239 1719 48 35 31 32 44 48 1 -
- -
., •.. 15 9 1 18 43 6 92 5156 11 12 17 17 19 16 :..• '"0 - - - -
Houtskar 2 - - 7 86 4 99 
- 14 20 24 30 3 8 - - - -
Kustavi - - - 101 131 - 232 
- 71 67 22 19 25 27 - 1 - 1 
Uusikaupunki 4 19 - 34 54 - 111 - 33 36 9 11 13 9 
- - - 21 
~auma 32 1 - 16 23 
- 72 110 13 19 9 7 9 14 1 - - 71 
Ynteiskustannukset 150357 
Yhteensa 57 40 2 "577 667 59 1402 16'9837 343 333 170 179 1!:_84 H39 3 1 
-
2DB_ 
19b. Uivat merimerkit ja niiden kustannukset v. 1986 
Poi jut 
ilrran valo::: va olla noi:iut la.i ei ttain 
~ 
ro 
·r-4 ~ 
~ ~ 
~ ~ ·r-4 § ~ ·~ .p H ~ id ~ ~ id ·~ ~ Q) ~ ~ 'r-:1 ~ ·.-l ~ ·n E H (Jl 
~ ~ ·r-4 'r-:1 0 +=> ·rl 'r-:1 ~ ~ ·r-4 Q) ~ ~ ·n 0 ·n :§< ·n ~ ·r-4 :cd Q) ~ (Jl E 'r-:1 ·n ~ 0 ·n 0 (Jl ~ H Q) (Jl ·.-l > Pi :cd > ro Pi ~ ·n Q) ~ ·r-4 ~ 0 ~ .p ·n ~ .p Q) ~ cd 0 :cd ·r-4 s 0 Q) 
Pi 'r-:1 .p .p 0 'r-:1 .p ~ Q) Q) Q) 'r-:1 rl (Jl ·.-l > ~ rd 
:cd ·n ·n ~ ~ ·n ·n s ~ Kustan- (Jl ~ .s::: Q) :cd :§ H H ·n ·n :cd 0 ·r-4 0 ·.-l .s::: cd ·n 0 ~ +=> ro ~ H ~ sema 'r-:1 Pi > > Pi > E :::-, nukset > 0 Pi Q) ·r-4 rl ~ +=> Q) E 
:emionkanava - - - - - - - - - 2861 - - - - - - - - - -
ungfrusund 7 - - - 6 2 - - 15 14981 2 3 2 4 3 1 - - - -
'araistenportti 1 - - - 14 - - - 15 66192 3 4 2 3 1 2 - - - 1 
urku 5 - - - 6 13 - - 24 9148 9 10 1 1 1 2 - - - 35 
10bm 9 - - - 7 10 - - 26 8605 7 4 3 4 4 4 - - - -
·to 3 - - - 12 10 - - 25 13497 11 10 - 2 1 1 - - - -
outskar 2 - - - 5 9 - - 16 1755 6 8 1 1 - - - - - -
:ustavi 6 - - - 3 - - - 9 - 1 - 1 2 3 2 - - - -
·usikaupunki 2 - - - 18 6 - - 26 49257 13 9 - - 2 2 - - - 3 
a urn a 7 - - - 4 7 - - 18 22161 5 6 - - 4 2 - - 1 13 
{hteiskustannukset 75255 
'hteensa 42 - - - 75 57 - - 174 263712 57 54 10 17 19 16 - - 1 52 
19c. Kiinteat merimerkit ja niiden kus tannukset v. 1986 
-
Merimerkit ilman valoa Merimerkit valolla 
..p 
..p 
0 0 ~ 1.0 QD 1.0 
..p .p ~ 1.0 00 &3 1.0 co cd cd co m co m ~ f:; .p m ..- .p .p m ..- C'J ~ ,.- . ~ .p 0 .-- . .p .p 
·.-! . :> ·.-! 0 .p . :> I~ cd § ..p :> .p .p .p en :> .p en .p ~ .p en 0 en ·.-! ~ .p 
·.-! cd ~ ~ .p ·.-! cd ..p ·.-! 0 ~ .p en o en 
,.!:t! ·~ g .p ..p ,.!:t! ·~ en 0 r-1 .p ..p .Q~ ~ M ·.-! ..p :cd .p a.> H ·.-! ·.-! r-1 en :cd .p a.> a.> a.> •.-! en a.> ..p a.> a.> 0 ·.-! ~ ..p en a.> .p :> cd I ~ -@ .p r-1 ~ s en ~ -§ ~ H .p cd ~ s:: en ~ S:::r-1 I cd a.> a.> 0 0 en '@ a.> s:: 0 ~§ a.>r-1 § ,.!:t! ·~ ! ..p a.> a.> ~ § ,.!:t! -~ ..p cd .p a.> a.> s:: Kustan- rOO ..p s:: § .p ~ .p s:: ~ cd ·.-::. ~ .p '@ ~ ·.-! s ·.-! r-1 t\ser.ta a.> ~ ·.-! .s:: a.> ~ ·.-! a.> cd .s:: nukset p::j E-! H ~ >;I p:: fl:i E-! H iflj ~ :?J :>; P=i .~ r-1 ~cd ........ i2< ·.-! ~> 
Kemionkanava - 1 12 15 - 28 - - - - - 1 - - - 1 - - 6440 8 6 
Jungfrusund 11 2 73 31 - 117 - - 2 - 41 21 - - - 64 - 2 629 6 7 
I 
Paraistenportti 1 2 8 37 - 48 - - - - 21 15 - - - 36 6 4 7740 4 10 
Turku 3 3 27 73 - 106 1 - - - 11 11 - - - 22 7 - 28450 11 26 
Lohm 11 - 34 4p - 91 - - 3 - 55 21 - - - 79 10 5 17855 - 10 
uto 6 7 10 16 - 39 .2 1 7 - 36 18 - 1 - 62 16 2 180600 - 2 
Houtskari 8 1 9 39 - 57 1 - 2 3 16 8 - - - 30 15 3 32691 - 2 
Kustavi 13 6 69 37 - 125 - - 3 2 34 18 - - - 57 4 - 396874 - 3 
Uusikaupunki 1 1 41 19 - 62 - - 5 1 33. 12 - 1 - 52 1 16 305532 - 6 
Rauma - 3 21 1 2 27 - - 8 1 29 8 - 2 - 48 - - 60856 10 20 
- -
Yhteiskustannukset 503146 
Yhteensa 54 26 304 314 2 700 4 1 30 7 276 133 - 4 - 450 59 32 1540813 39 92 
20. Yhteysalusten rod~o- ja navigointilaitteet 
~ :al 
~ ~ ~ 10 
II) 
~ ~ I ·rl I 10 ~ 
al .-i 1.-i ;:j al :al al I 
..... Q) 
..!<: I Q) 0 Q) ..!<: ..... s.. p. 0 0 
Q) 
..... ~;::: ..... ;..: ·rl 0 ~ E ..... ...... ..... 
Alus ::1 ::X: ::1 ;:j ;:l al ;:l ~0 
::1 •rl ;::: 
E-< >P. < p. ~ ...... :X:.!<: < p. >-< Huom. 
Juroo X X X X 
Hi tis X X X X 
Satava X X: X X 
Rosala II X X X X X 
Velkua X X X 
Inijo X X X X X 
Pietari Bra he X X X 
Ursus X X X X X 
Karin X X X 
Kristiina X X X 
Skarpen X X X X X 
Yhteensa 
-11 11: 2 11 5 4 
Ta ulu 21 
-enn e Lii l 
alu1 -.. 
Inion RR 
Inion 
lkua-
itti s 
i tti s 
'I RU V O 
\'orrs 
'lauvo 
LR 
H.vh~at 
t en RR 
t en LR 
:1 Et o 
lretnn · 
l p0h,i 
~o rpp c on n 
lout:;: t- ~.ri 
ia ar i t. omeri 
~ ... """""""" ''-' •• 
Alus 
Jurmo II 
Velkua 
Satava 
Rosale. II 
Hi tis 
I nijo 
Pietar i Br?. he 
Skarpen \ 
Karin 
Ursus 
Yht. 
Liikenne 
Lop-
pui Alkoi 
18 2 3 4 
7 2 8 4 
6 2 4 4 
Bo2 1 1 3 
8 02 18 . 4 
6 2 11 4 
10 2 8 4 
3 2 1 1 4 
'15 1 !3 4 
1 0 1 21 4 
24 12 
. . f 
Yhteysalusten ·tulot 1986 
Matkustajat Rahdit 
Ilmaiset Maksan. Ilmainen Maksettu 
kpl kpl Mk ton aJo- ton 1a~o-neuv. neuv • 
11071 11 ·'334 71 -'306,25 155·'3 3274 F. 537 
€'785 1952 16395,- 308 - - -
6981 4636 28358,- 1539 1110 13 57 
22222 84°64 41617,10 3214 7362 - 1100 
4215 3012 21924,70 325 - - -
- . 
679 1613 24177,25 272 - · q -
2424 109~ 5396,- 105 - - -
' 2293 423 3730,- 319 0374 6 17 
2527 2079 12661,10 133 - - -
- - -
q497 1) 
-
735 1,) 
0 
-
59202 • 35109 0226065,40 16270 12120 1773 1711 
Henkilokunnan vahvuus yhteysaluksilla 
1)Ajoneuvot Sisaltyvat Tonnimaaraan 
54 kpl 
.• -- -· . - - •••••. - 0. ... 
Maid on- 'l'ulo 
kuljetukset yhte 
Mk Ltr Mlc I 
1'315?,- 130011 13001 11 q1?~~.:r-
- - - 1f3'15,-
2271,- 197759 2g 17 '00. 335M,og 
22150,- 51f.70 0775,05 F~5~2, 1: 
133'-:- ' - - 22107 , 70 
~99,- - - 2~f.7f:,?c;; 
- - - 5Yl ~,-
f)F,- 311350 - A3ff,-
13' - . - - 12f7~., 0 
54050,- - - 5~050,-
979°54 '- 413790 ;
0 4992. 25 h2q011 .. f<:; 
Taulukko 22 Kirjeenvaihto 
' ·. 
U:ihetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht . 
. 
Merenkulkuhallitus 421 - 421 370 - 370 
Luotsiasemat 8 1 9 10 3 13 
Muut henkilot 58 14 72 70 7 77 
Yhteensa : 487 15 502 450 10 · 460 
23. 
KESKENERAISET ASIAT VUODEN 1986 LOPUSSA 
Asian laatu tai vaiheet I Keskeneraisyyden syy 
I 
Kylmapihlajan luotsiasemanl suunnitelmat 
saneeraus I 
I 
I 
Isokarin luotsiaseman sa- I rahoitus ja suunnittelu 
neeraus I 
I 
I 
Janhuan tukikohta I rahoitus 
I 
I 
Lillmalon luotsinvaihto- I rahoitus 
paikka I 
I 
I 
Parnaisten luotsiasema I suunnitelmat ja rahoitus 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
